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Field Robot Event 
Op 6 en 7 juni 2003 is er in Wageningen een 
internationale Field Robot Event met o.a. 
workshops en een wedstrijd met kleine auto­
nome landbouwrobots. Studenten en bedrij­
ven kunnen hieraan meedoen met een 
autonoom voertuigje. Dit robotje moet zelf­
standig door een maïsrij rijden en weer 
omkeren. Ook is er een obstakeltest en een 
hellingtest waar het voertuigje zelfstandig 
zijn weg moet vinden. Verder moet er natuur­
lijk rekening worden gehouden met de weer­
somstandigheden waar de landbouw vooral 
mee te maken heeft. 
Info: www.azrotechnologie.net of via 
events@aerotechnolosie.net 
Biologische landbouw 
Leren van ervaringen in Duitsland 
en Engeland 
Het LEI onderzocht wat de Nederlandse bio­
logische sector kan leren van die in Duitsland 
en Engeland wat betreft varkensvlees en volle-
grondsgroenten. Een van de conclusies is dat 
het grootwinkelbedrijf een belangrijke aanja­
ger vormt waardoor de biologische sector kan 
groeien. Maar zij hoeven niet het enige afzet­
kanaal te vormen. O.a. kleine afzetketens in 
de regio met direct contact tussen producent 
en consument of bijv. biologische supermark­
ten met een breed assortiment of grootte win­
kels dat gangbare en biologische producten 
verkoopt en richt op de gewone consument 
waarbij de bioproducten aan dezelfde eisen 
moeten voldoen dan aan de gangbare. Ander 
belangrijk leerervaring is dat er een goede 
samenwerking tussen overheden, bedrijfs­
leven en maatschappelijke organisaties 
moet zijn voor verdere ontwikkeling van 
de biologische landbouw. 
De onderzoeksrapporten kunt u bestellen 
bij het LEI in Den Haag. 
Info: LEI, drs. Leo Douw, telefoon (070) 335 83 38, 
l.douw@lei.was-ur.nl 
Optimaal beheer van 
ecosystemen door 
modelvorming 
Momenteel wordt in een samenwerkingsver­
band van de leerstoelgroepen 'Meet-, Regel- en 
Systeemtechniek' en 'Tropisch Natuurbehoud 
en Ecologie van Vertebraten' van Wageningen 
UR onderzoek gedaan naar het optimaal 
beheer van ecosystemen, zoals bijvoorbeeld 
een begrazings ecosysteem in Burkina Fasso. 
In dit onderzoek wordt een optimaal even­
wicht gezocht tussen begrazingsdruk in het 
gebied door vee enerzijds en infiltratie van 
(schaarse) regenval in het gebied anderzijds. 
De mate van infiltratie heeft directe conse­
quenties voor de plantdichtheid in het gebied 
en, daarmee gekoppeld, het erosieproces wat 
zo veel mogelijk vermeden moet worden. 
In dergelijke case studies blijkt de systeem­
theorie een krachtig middel om het probleem 
exact te formuleren en managementstrate­
gieën te vinden om een gestelde doelfunctie 
(bijv. opbrengst van de kudde voor de locale 
bevolking) te maximaliseren onder de voor­
waarde dat erosie wordt vermeden en een 
duurzaam beleid wordt gehandhaafd. 
Centraal staat het formuleren van een wis­
kundig model waarin de dynamica van het 
ecosysteem (de plant/herbivoor relatie) wordt 
beschreven. Een probleem hierbij is de onze­
kerheid in de hypothesen die worden veron­
dersteld aan het (dynamisch) evenwicht bij te 
dragen. De modellen dienen daarom te wor­
den gevalideerd en waarden van (onzekere) 
modelparameters moeten op basis van veld­
waarnemingen worden bepaald. Met een 
gevalideerd model kunnen vervolgens kwali­
tatieve regels worden afgeleid die het duur­
zaam beheer van het plant/herbivoor systeem 
mogelijk maken. Dit optimaal management 
leidt bijvoorbeeld tot een optimale keuze van 
de herbivoor populatie grootte die bij aan­
vang van een droogteperiode (na het regen­
seizoen in Burkina Fasso) moeten worden 
gehandhaafd om vervolgens met een optima­
le populatie grootte het nieuwe regenseizoen 
in te gaan. De gevonden 'regels' kunnen met 
het model worden geëvalueerd samen met 
experts. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het 
bijstellen van het model of, meer vanzelfspre­
kend, een keuze voor het beleid wat voor de 
komende regenperiode door de locale bevol­
king zal moeten worden gehandhaafd voor 
een optimaal, duurzaam beheer van het eco­
systeem. 
Populatiemodellen in het algemeen kunnen 
worden toegepast in allerhande vorm ter 
ondersteuning van het management. Zo 
kunnen de modellen bijvoorbeeld worden 
gebruikt voor het bepalen van de vangsquota 
in de visserij (niet ongevoelig voor politieke 
discussies, want hier is discutabel in hoeverre 
het model klopt met de werkelijkheid). Een 
andere belangrijke toepassing is om via 
modellen en optimalisatie technieken het 
management van bossen te ondersteunen 
waarbij weer gedacht kan worden aan een 
optimale opbrengst (hout) door het kappen 
van bomen. Hier wordt o.a. in Amerika veel 
onderzoek naar gedaan. 
Info: Dr. ir. Hans Stigter, Leerstoelgroep Meet-, 
Regel- en Systeemtechniek WUR, 
hans.stieter@user.aenf.wau.nl 
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